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CARTA APOSTOLICA «MOTU PROPRIO)
DEL PAPA BENEDICTO XVI
CON NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE
LAS BASILICAS DE SAN ERANCISCO
Y SANTA MARIA DE LOS A N G E L E S
EN ASIS, 9.XL2005*
Desde todo el mundo se mira con especial consideracion la basflica de
San Francisco en Asfs, que conserva y custodia los restos mortales del serafico
santo, y la basflica de Santa Marfa de los Angeles, que contiene en sf la insig-
ne iglesia de la Porciuncula: la primera esta encomendada a la Orden de los
Erailes Menores Eranciscanos Conventuales, y la segunda a la Orden Erancis-
cana de los Erailes Menores.
Los Romanos Pontffices, por su parte, han tenido siempre singulares
vfnculos y especial solicitud por estos dos templos mayores franciscanos propter
eorum praestantiam atque dignitatem, y han querido hasta ahora que estuvieran
sujetos directamente a su jurisdiccion. A lo largo de los siglos, los frailes con-
ventuales y los frailes menores, con su solfcita obra y su testimonio, han man-
tenido vivo el espfritu y el carisma de san Erancisco, difundiendo en todo el
mundo su mensaje evangelico de paz, fraternidad y bien.
Teniendo en cuenta la exigencia de realizar una coordinacion mas eficaz
entre las actividades que se desarroUan tanto en la basflica de San Erancisco
(con el sagrado convento anexo) como en la basflica de Santa Marfa de los
Angeles (y el convento unido) con la pastoral de la diocesis de Asfs-Nocera
Umbra-Gualdo Tadino, y tambien con la pastoral promovida a nivel regional y
nacional por las respectivas Conferencias episcopates, nos ha parecido util
modificar la actual disciplina jurfdica, tal como habfa sido regulada por nuestro
venerado predecesor, el Papa Pablo VI, de feliz memoria, mediante el motu pro-
prio Inclita toto, del 8 de agosto de 1969, por lo que respecta a la basflica de San
Erancisco (con el sagrado convento anexo), y mediante la decision ex Audien-
da, del 12 de mayo de 1966, por lo que concieme a la basflica de Santa Marfa
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de los Angeles (y el convento unido), actualizando sus normas segun las nece-
sidades actuates.
Por tanto, disponemos y establecemos lo siguiente:
I. A la basilica de San Francisco y al sagrado convento anexo, asi como
a la basilica de Santa Maria de los Angeles asignamos como nuestro legado a un
cardenal de la santa Iglesia romana, el cual, aun sin gozar de jurisdiccion, ten-
dra la mision de perpetuar con su autoridad moral los estrechos vinculos de co-
munion entre los lugares sagrados por el recuerdo del Poverelh y esta Sede apos-
tolica. Podra impartir la bendicion papal en las celebraciones que presida con
ocasion de las mayores solemnidades liturgicas.
II. El obispo de Asis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, de ahora en ade-
lante, tendra la jurisdiccion prevista por el derecho sobre las iglesias y sobre las
casas religiosas por lo que atane a todas las actividades pastorales realizadas por
los padres conventuales de la basilica de San Francisco y por los frailes meno-
res de Santa Maria de los Angeles.
III. Por tanto, los padres franciscanos, conventuales y menores, para to-
das las iniciativas que tienen caracter pastoral, deberan solicitar y obtener el
consentimiento del obispo de Asis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Este escu-
chara el parecer del presidente de la Conferencia episcopal umbra para las ini-
ciativas relativas a la region umbra, o de la presidencia de la Conferencia epis-
copal italiana para las de mayor alcance.
IV. Por lo que respecta a la celebracion de los sacramentos en las basi-
licas antes mencionadas, valen las normas del Codigo de derecho canonico y las
vigentes en la diocesis de Asis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.
Por consiguiente, exhorto a los hijos de san Francisco, a quienes estan
encomendadas las dos basilicas mencionadas, a atenerse con generosa disponi-
bilidad a las normas expuestas en este motu proprio con espiritu de sincera co-
munion con el obispo de Asis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino y, a traves de el,
con la Conferencia episcopal regional y con la nacional.
No obstante cualquier disposicion contraria.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el9 de noviembre de 2005, aniversario
de la dedicacion de la basilica lateranense, primer afio de nuestro pontificado.

